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Populi nojlri honores quondam suerunt
rari tenues , ob eamque caujsatn
‘glorioji.
Cornemus Nepos.
r% d Aboensem sive Christinseatn Academiam, quas,
-procurante inprimis Gubernatore Finlandiae
Generali, 111. Comite Petro Brahe, in locum
Gymnasii, a gloriosissimae memoria? Rege Gu-
stavo Adolpho a. 3630 fundati, anno ejusdem
saecula 40:1110 successerat, mox tanta confluebat juve-
num dilcendi avidorum multitudo , ut triennio
nondum elapso 10 Philosophias Candidatis conserri
posient brabea Magistrorum, bisque post quadri-
ennium nova succresceret & laetior etiam seges
Laureatorum ig. Exceperunt has praemiorum Apolli-
narium distributiones publicas, ad hunc usque diem,
45 alias eorumdera honorum atque insignium dis-
pensationes, e quibus (si duplex adjeceris, sied utrum-
2que pareissimum & speciali venia postscriptum an-
norum 1795 & 1798 supplementum) 1230 sensim
exierunt Philosophiae Magisiri atque Doctores: ut
totus Phoebeis sertis in hac nollra Acauemia, per
svecanse dominationis tempus, coronatorum nume-
rus summam efficiat 1258. (a)
At sero, ut iam diximus, in hoc mundi,
angulo hospitia quassiverant Mulae, cum contra iu
aultralis & mediae Europae plagis maturius habita-
re incepiilent. sic condita, Caroli Magni nutu
sidelique & studioso Alcusnt Eboracenjh ministe-
rio, Palatina, Lutetiae plerumque saltem residens.
schola XH:mo jam saeculo in celtbrem illam Pa~
risimsm Academiam sive, ut appellari ilia aetate
malebat. studium generale' tranlierat, in quo (ut
mox in Bmoniensi ejusdem circiter astatis Academia )
vergente ad sinem saeculo, & probabiliter poli an-
num jam n6o, creari coeperunt Ductores, Magistri
atque Baeealaurei: eodem poslea more ad cetera
quoque ejusdern generis Insiituta migrante. Jn
horum numero commemorare hoc loco convenit
c) €sr. Programmata Celebb. Petri Kaliw d. d. 31 Julii
1757, Laurentii O. Lesrent d. d. 19 Jnn. (in
quo tamen offendit computationis error, pro' 992 bis po-
nens loo2), & Johannis Gadqlin d. d. 27 Jun, lgo5-
3praecipue UniVeditatem Germaniae facile antiquis-
limam, jpragensem puta, quae Diplomate Imperatoris
Caroli IV die 7 Aprilis 1347 dato fundata, magnam,
brevi ad se allexit discipulorum catervam. Neque
tacendae nobis sunt aut Lipjienjis , cui, e proxime
dicta Pragensi post annos 62 egrestae, solita pri-
vilegia , expetente Fui deisico Bellicoso , Misniae
Marchione, die 9 septembris 1409 impertiit Roma-
norum Imperator Rupert.us, aut Leucorea s. lVit~
tebergensis ,, quam Frioerici III Electoris &
Maximtllani I Imperatoris savor die 6 Julii
1502 iisdem juribus ornarunt. Has inter media
quali, ratione temporis, suit Lbpsalirtisls Academia»
auspice Regni Gubernatore stenone sture se-
niore die 7 Octobris 1476 sollemniter inaugurata
& d. 3 Julii confirmata ; cui etiam ‘fixtus IV Papa,
litteris d. .28 Februarii (2 Kalend. Martii) 1476
datis, easdem tribuit honoris prceeminmtias, privilegia ,
pr ceragalmae, exemtiones & immunitates, ,quibus Bo-
nonunse studium potiebatur '& gaudebat, cum sacul-
tate & anfloritate concedendi perjonis bene meritis
Baccalaurcatus , Licentia , Do sioratus & Magislerii
gradus, juxta morem dicti .studii\ Bononimsis. Neque
enim, post firmatam aliquatenus hierarchiam , ullo
unquam tempore neglexerant servorum Dei servi
hujus generis semet immiseere negotiis, erigenda-
rum Academiarum veniam Imperantibus concede-
re, privilegia largiri &, in fidei Catholica propaga-
il A r. m/%/IMI
4tionem , exaltationemque santice Romanae Ecclesce s
rem tatam, civilibus ereptam magistratibus, eccle-
siasticae potestati subjicere: sio sore sperantes, ut
sibi sua:que dominationi perpetuo essent sulcro haec
jpsa artium eruditionisquo plantaria. Cum igitur
& hoc respecto nihil videretur a lucis progressibus
metuendum, & ad lautiora in Dioecesibns,. Aulis
ipsaque Romana Curia non nisi doctioribus pateret
aditus, & alia prseterea essent Academicorum gra-
duum jura atque emolumenta (/}); non est miran-
dum, & lingulari Pontificum Romanorum cura
h ) Mqmles Gracluati censehantir/ Nobilibus, &ornamenta ge-
sandi, praelatis & Canonicis- aiioquin propria, jur habe-
bant, sic in statuti* Upscdiensbus (apudlll. Nkttkxbladt
schwsd. Bibi. z>s studi p. vjy Pim3'. CXXXF)- legimus :■
J’liem prohibita simi Clericis Brrreta luica. ne publice in
55capite ea portent, exceptis Prasla-tis,. Canonicis & Gradu--
,5atis. Prohibitus- portans' punitur in' solvendo unum
55Birretum privilegiato ad portandum ', qui prim eum ap-
prehenderit(CJr. ib. p. ip4 de Hi r petis). Et p: igj
Puncl. XFI1IJiatuitur: "Item in ajsecutione beneficiorum
”& dignitatum Nobiles ac Graduatos ac etiam: innates
5, ( insodds ), ceteris paribus , volumus aliis anteserri
Annott. Celeb. Porthan ad Chronicon Episcoporum Fin-
landeniium Rev. Juustenj p. Notari etiam merentur,
ex Bulla quadam Innocentii IV Papas, qui sedem s. Petri
ab a. 1243 ad a, 1254 tenuit,, ad LJniversitatem Parisien»
sera data, haec verba s Gratiam vobis sacere volentes spe-
5atque savore gavisa siliae haec alttoris disciplinae
seminaria,- 6: ad ea frequentanda ingentem undique
constuxisIe discentiur» turbam,- quae eonsveto quin-
quennio exacto gradus alicujus nomen & insi-
gnia domum plerumque reportaret. Fuere in his
etiam sveci, humo Fenni
, ex ultimis septem-
trionis oris oriundi, & quorum ardor nec labori
nec somtibus parceret, concesta tamen aut collata a
popularibus stipe nonnunquam sublevatus (c): quod eo
etiam magis suisse putes necessarium, quia prse do-
ttaleni slaluimus, quod nullus in tsniversitcitem vesiram Ma-gijlrorum vel scholarium aut Resiorem vel Procuratores
tejlrsss, cujuscuWqae aut qmrumcimque sea quent-
quam alium , pro facto vel occajione ipsius Universtatis ,excommunicationis , snspensonts vel interdicti audeat setu
tentiam promulgare , absque sedis Apojloiicx licentia spe-
adii. Et si proirJulgata ipso suresit inita & inanis.
O Portu \n l. c, p. 599 sq. uot. 661. p. 726 not. g2g, p*
684. Csr. si ipse Juosten p. m. 35. De singulari, qua
inclaruerunt scarensis Episcopus Erynolphus Algothi
Upsalienses Eero & Andreae Andre® And,
privata quidem, liberalitate legat', cui placet, in Dissi
Mart. TolPO (Prass. Ano. sgarin edita Ab. I7sO) de
Initiis rei litterariae in svethia p. 57. 59, Nepotem suum &successorem Olavum MagntParisiis iiberaliter aluit inclytus
sinlandensium Episcopus Magnus Oeai vid;
JUUsIEN & POKTHAN p. g4, 552.
6«nestica illa, vix non sordere visa , sapienda ma-
gis placebat ea , quae in transmarinis terris carius
veniret. Mirari sane lubit, qui facium (it, ut, li-
cet in Academia Upsaliensi ipso inaugurationis die
omnes si,egularum Facultatum lectiones suerint in-
ceptae (d'), in insulaque urbis studenteholmen idem
studiosis pateret, quod in Collegio svecorum Pa-
risiensi (e'), communis mejisae benesicium (s)> eo
usque tamen sriguerit satanae Laurus amor, ut eam
ante sinem saeculi XVI, quo exeunte, anno quidem
j6oo & die 22 Januarii, promotionem magisterialera
primam celebravit restaurata paullo ante Academia.,
nemo ambiret. Lutedas igitur Pariliorum,, I'ragam,
Lipsiam, &, post reformatam, praeeunte Luthero,
religionem, in primis Wirtebergam omnes tendebant
(V): quod cum & syeci sa.ce.rent, haud est mirandum
d) Messenius, scoud. illustr. T. IV, p. 37 T. XV p. 86.
e ) Lagerbrikc;, sve.a Rjk.es Historia, 3 Deleo p. 832 sqq»
s) O. L. Hili, Academiae Upsalieniis P. H. p,
5q sq ,54.
g') Neque invisitatam reliquerunt Gryphiswaldam, ad cujus
urbis .3$ ante annis conditam Academiam lauream a l48g
accepit futurus Lincopenstum Episcopus , Johannes Drask,
(ed cum nulli, quantum scimus, Fenni, eundem ibi capes-
siverint honorem , laudatre Academins scparatim sacere
mentionem non visurn suit necesse.
7si neque a Ferinis majus statueresur Upsalienss sa--
pientias pretium. secundae demum in illa Acade-
n ii promotioni PhilosophicEe,- ad annum usque 161?
di 1 acae, primus intersuit Fenno, sucedentibus ipsi sen-
sim aliis: qui mos etiam post institutum in Fennia
Athenaeum ad nostra usque tempora ita permansit,
ut concessa cuivis eligendi, cui potissimum in patria
Academiae debere graduum honores- vellet, plena li-
bertate, parat is quo & protritis mutuis harum erga
le invicem officiis , tantumdem & plus etiam e
£v-cia nosmet acciperemus promovendorum, quam
ipsi traderemus nostratium pari dignitate ornando-
rum. sed de hoc quidem recentiori praemiorum
litterariorum commercio in prsesenti agere nihil
attinet. Ad ipsa potius r\cademiae nostrae incunabu-
la deducere — quantum per monumentorum penu-
ri mi licet —Jam placet seriem Fennorum eruditionis
PMlosophicae titulos, utpose domi non obvios, soris
quaerentiumr quo in negotio si nihil ultra prfestiteri-
mus, id tamen nos adeptos ipsi judicabimus, ut ali-
quod saltem exsiet amoris , quo & in natale solum
& in Historiam litterariam serimur,, documentum»
Prodeant igitur, quorum colligere nomina da-
tum suit, sequentes extra patriam creati Philoso-
phiae atque Artium Magistri, quos servato, ut poteri-
mus, temporum ordine, singulatim jam recensebimus.
8M. Coni?anu% Canonicus Aboensis, Magister
Parisiensis & in illius loci Academia Procurator Natio-
nis Anglicanas, cui. saeculo poli Germanicae appel-
latae, subsuit, teste , etiam svecia totusque
septemtrio. Electus a. in nuntium ad curiam
rsvenionensem, pro Restare & Facultate artium ., ad li-
tigandum contra Theologos, ut ex eodem Buljeo (7j)
discimus. Insolenter & injuriose hoe usos credas
primatu, quem ipsis callide coucesserat Papa, jubendo
nt a ceteris ProsesiToribus, discipulornm instar habitis
& neseio cujus non obsequii lege obligatis, Magistri
nostri appellarentur (i): cui quidem servitio simet
opposuisle Nostrum , erectioris indicium esse videtur
animi, nec nimia papalis auctoritatis aut sciiolasticae
Theologiae veneratione saseinati. Commemorat hunc
Virum etiam Ceieb. Porthan (kj, qui tamen in In-
dice operis, sed, praeter consvetam & consurnmatissi-
mo Historico dignam rationem , nulla allata subnati
dubii causta, eo inclinat, ut alium putet suisse Cano-
nicum, alium Anglicae nationis Procuratorem. Quod
si in Actis Ecclesiae Fennicae ejusdem anni, quo ad
Pon-
h ) Legi potest locus apud Generos, Lagerbring, lib. cit.
3 Del, p, 836.
2 ) Heumanni Conspectus Reipubl, literariae, c.4 §. 36 not, .r.
h) Annott. ad Jcusten p. 3co.
9Pontificalem sedem ipse abiit, nomen Ejus forte com-
parcat, assiumendum tamen nobis saltem videtur po-
tius, utrumque eodem anno obtinuissie, quam aucto-
ritati, non sed Laurentii, itidem sveci,
eodemque & sequente anno Nationis Caspius jam
laudatae negotia procurantis, & Canonicum Aboen-
sem eundem, quem ad aulam Clementis VI- able-
gatum retulit, appellantis, refragandum.
M. Rotcherus, Pastor in Kangasala circa a.
1366. An idem sit, quem Litteras annorum 1415 ( l)
& 1420 (ni) Rhodgercm si Rodkerum, Archi-
praspositum appellant Aboensem, definire non audet
Cei. Porthan (u). Id certum est in litteris vendi-
tionis super praelio Pphalax in Nerpis, quas dedit, a.
1403 seria quinta poli cinerum, Petrus Ingemari, civis
Aboensis (Reg. Ecclesi Ab. Fol. a64),emturem pos-
sesibremque tum etiam scriptum essis M. R6tke-
rum Pastorem in Kangasalo: nec dissitemur nondum
i) Blandade Asbandlingar, sasom ett Bihang tiU de a! ett
salllkap i Abo utgisue Tidningsr sor ar 1783, p, 67,
m ) Abo nya Tidningar 1789 p. 022.
n ) L. c. p, slg. Csr, p, 4I7,
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nobis visum esTe scriptura, cujus side ad a. 1366
usque hic reseratur.
M. Bero Georgtt (an Gregorii?) Balk,
Nobilis, Episcopus Aboslnsis ab a. 1385 ad a. 1412.
Magisirum (Parisiensem an Pragensem? haud dixe-
rimus) exprt sse appellant Litterae anni in Epi-
scopatu primi (0). Archidiaconatum Capituli Aboen-
sis primus instituit. Lucem viderat in paroecia
Wehmo; exstinctus in arce Kuusto a. 1412. Plura de
Episcopo nosiro qui scire desiderat, adeat Rhyzelii
Episcoicop. sviogoth. P. 1. p. 333 sq. Lagerbring,
Jibr. cit. P. III. p. 845 & ante om nes , Porthan si
c. P- 389 csr, Idem p. 457.
M. Henricus Magni, primus Aboessisiutn
Archidiaconus, cujus muneris augendo splendori,
donato rpsi praedio suo Norrmark in paroecia Ulss-
by, ipse prospexit. Avunculus suit Henrici Bitz,
Armigeri & R. sveciae senatoris, qui silium habuit
Conradum Bitz, Episcopum deinde Aboensem.
VixisTe deprehenditur Archidiaconus noster anno adhuc
3402. Csr. Porthan si c. p» 402. sq. 412- 425.
458- 543*
q} Bibang sili Abo Tidningar lor Ar 1785 p. J7V
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M. Johannes (JsiNis) Ysltndu, cujus no-
men corrupte scriptum videas 6lyntu vel Olintu:
Canonicus & Curatus Aboensis a. 1410, Canonicus
& Altarpsta s. Bartholomaei a. 1434. Csr. Por-
than 1. c. p. 514 not. 543.
M. Nicolaus Karhu, Praepositus ruralis
in Parochia VVirmo. Comparet ejus nomen in vetu-
sto Inventario Ecclesiae Wirmoensis, anni, ut
perhibetur, 1260, quodque primus citavit Cei.
scarin (p); sed ad aetatem longe posleriorem
pertinere hoc monumentum, esTeque inter annos
1422 & 1430 ponendum, satis evictum dedit Cei.
Portu an quo facto Nicolai quoque nosiri
astas rectius determinatur.
M. PAiedricus Trast, a. jam 1407 Cano-
nicus Aboensis, a. 1414 simul Pastor in Webmo,
a. 1417 Procurator Epi scopi mox nominandi Magni
Tavast, Praepositus Aboensis annis circiter 1422 —
p) In Diss, Greg, A. Hallenii, Wirmoensis in Finlandia
Territorii memorabilia continentis, Parte Priore p. 16 sq.
Revocatam videas ejusdem Inventarii mentionem in DisT,
Cl. Joh, Aren ii de Pnepositis Aboenlibus , Comitibus
quondam Palatinis ( Pnes. J. Bilmark, Ab. p. 5.
q) Libr, cit, p. 512 not. 498,
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1430 Cr). An idem sit Fredricus, qui Hattulen-sem paroeciam a. 1405 administrasle legitur, dubi-
tat Cei. Porthan.
M. Magnus Tavast, Nobilis, natos in
Alasjoki (hodie Tavastila) paroecias Wirmoensis a.
1357, patre Olavo Nicolai Tavast. in Pragensi
Academia Magister factus, successit in Arcti id ia co-
natu Abognsi laudato jam Henrico Magni, prae*
suilseque huic muneri annis 1410 — 1412. legitur.
Tum vero Episcopatui ibidem admotus Romasque
consecratus, a Rege sveciae Erico Xlll honorisice
excipitur, Cancellariique munere haud ka multo post
ornatur. Ad Archiepiscopalem tamen dignitatem a.
3421, & primo quidem tres inter Candidatos loco,
a Capitulo Upsaliensi nequicquam commendatur.
Canonicorum & Choralium Aboensium numerum
adauxisse, aedem Episcopalem & quidem lapideam
Aboae exsiruxisle, libros plurimos ad Theologiam &
Jus Canonicum spectantes in Ecclesiae usum acquisvis-se, muicisque in universara Finlandiam meritis in-
elaruisse, Historici testantur.. Viderat & Parisios
Terramque sanctam. Tandem annis sessus Episco-
r) Fortran, 1, e. p. 417. 5l2> & sylloges Monumento-
rum ad illustrandaoi Historiasi Fefinicara pertinenti ito
P. VIII. p. 117.
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pale munus a. 1450 deposuit, & d, g Martii 1455
vitam cum morte commutavit, in corporis Christi
Choro, quem a. 1425 in Tempto Aboensi aedisi-
candam ipse curaverat, sepultus. Plura de hoc viro
habet Juusten p. 17- 24, Fortran p, 412, 422 —
528, aliique.
M. Cokradus (Henrici?), Curatus in Te-
nala a. 1437 — 1444» quem, p, 330 per notas nu-
merorum sallaces ad a. 1337 relatum, ad tempora
Magni Tavast revocat Cei Fortran p. 513 & 795,
M. st gurdus ( Iwansson; dnisson ), Archi-
diaconus Aboensis ab a 1439 ad diem certe 1 Febr,
3448. Videtur tamen eodem & sequente etiam anno
adhuc in vivis suisse, & muneris retinnisle saltem
titulum. (Vid. Cei Fortran p* 475, 513, 717,
799. Abo Nya Tidn. 1789 p. 336.)
M. Petrus Magni, Canonicas Abosnsis &
Curatus in Kimico a, 1446* Csr, Fortran L c,
P* 5T 5*
M. Olavus Magni: Olavus Henrici
vulgo, sed perperam appellatus Nepos luisse
J) Verum nomen ex indice sumtuitm a Nosiro in Curia
Romana lactorum, exciverat jam Lagrbking Ubr, cit. 3
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traditur Epitropi Magni Tavast, hujusqne soro-
rem matrem videtur habuisle, Lucem adspexit
in praedio K singo paroeciae Pikis, nutritiumque ha-
buit, qu m jam nominabimus, avunculum, cujus
etiam lisaeralirate Lutetiam Parisiorum invi sere Ipsi
contigit. !n celebri hac Universitate litterarum studia
eo successu coluit, ut non solum Magitler Artium
Tlieologiaeque Baccalaureus, verum etiam Lector
Ethicorum, P dagogista ( Jlsaitre de pensien ) &
Lector Academici coetus (honore trimestri (/} &
a stndiosis iptis per electionem conserri solito (uj),
ibi consiitueretur. Etiam dicendi facultate valuisie
perhibetur & rerum agendarum prudentia. In pa-
triam redux Pastor ( Kirkioprester ) in paroecia Ny-
landise Kyctslart creabatur, cui muneri anno saltem
1433 jam praesuit. Deinde Arctii prae positurae Aboctnsi
admovebatur, quod quidem a, 1458 factum esso Rhy-
zelio (ct), ejusque sequaci Akenio (x ) placuit:
Dei. p. ?-22 not. 2), sed aliud agendo, nec ipse sere ad-
vertens: n (iituit & extra dubium posuit Celeb. Porthan
p. 47-5 523 sq. 533.
t) PORTHAN (ex CREV1ERO) p. 347, 533.
u) Lagerering 1. c. 3 Del. p. g43.
v ) Lbr. cit. Forra delen, p. 337,
x) DisT. cit. p. 6.
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id certum est, maturius forte sed haud quaqnam
serius hunc ipsi honorem obtigisise (ij). Tandem,
renuntiante sacrae insulae avunculo, ipse in succes-
sorem eligitur, & Romae eodem anno (1450)000-
secratur. Consiiiarius praeterea suit Christophori
& Caroli Vils sveniae Regum, issiusque Cael-
ianus (Hospredikmt) , rara sane rivalium in amicis
eligendis concordia. Moritur Aboas a. 1460 d. 04
Februarii, & in Templo Cathedrali Choroque cor-
poris Christi, ad avunculi latus sepelitur. Epita-
phia utriusque servarunt Greg. Hallenius (z)
& Laur/eus (ct), sed hic curatius. Plura de E-
piscopo, ejus nominis, apud Aboenses, primo &
ultimo, habent Juusten p, 34 sq. Porthan p. 513,
528 —543, ceterique.
M. Conr a ous ssscN-Ricr Bitz (NJcsser Konrt)*
patre natus Henkjco Bitz in Kynss, Relite (Rid-
dare) Casletlano arcis Aboensis, Judice primum
Territoriali , deinde Provinciali , simulqne Regni
sveciae senatore. Filius Magistn honore in Aca-
demia Lipsiensi ornatus (quod anno demum 1451
1/) Porthan p. 5i2, 534.
e) L. c. p. 71. •
si) De saCi Ilis sepulcralibus in Templa Caihctsiali Abosns
obviis (.Diss. Prassi Bilaxark) p. 20 scp
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factum esse, nullo aut certo aut probabili teste
tradit RhyzeltusJ), Arcbiprseposituram Aboensem
ab anno inde 1450 administrasse videtur. Decem
post annis in Epilcopatum successit, senseque con-
secrationem obtinuit. Christiano 1. sveciae Regi,
cujus partibus contra Carolum Canuit saverat,
valde acceptus. Numerum Choralium Aboensium,
duobus adjunctis, denuo auxit, Misialemque su®
Dioeceseos librum Lubecse a. 1488 typis excudi
curavit. Moritur in eastro Episcopaii Kuusto d. 13
Martii 1489. Csr. Juusten p. 25 sq. Porthan p.
542 — 611, Rhyzelius i. c. p. 337 sq. &c.
M. Henricus Freese, familias haud qui-
dem nobilis, sed inter Abo® oostrse cives clarae,
ipseque Arctiipraepoliturae Abodnsi post Episcopum
proxime laudatum (anno forte 1460) admotus.
Hujus viri vix ullam aliam memoriam superesTe,
testis est Cei. Porthan p. 603. csr. p. 476, 598;
qui tamen p, 614 not. 670 annum 1465 supremum
ipli suisse putat.
M. Benedictus Holt, Arcbidiaconus Abo-
eiisis, cujus tamen reliqua facta monumenta nostra
itidem silent. Johanne tamen Magni, mox nomi-
nando, superior utique suit, Csr. Porthan p. 476, 514.
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M. Johannes Magni Fleming, Aboensium
Archidiaconus post figukdum, de quo supra. Hac
enim dignitate Ipsum anno jam 144$ floruisse, litterae
d. 27 Apr. ejusd. anni datae & a Cei. Fortran (p.
514 csr. p. 717 & goi) allatas testantur.
M. Joannes (J6nis) Magnt Fleming.
Comparet ejus nomen inter conditores Fraternitatis
Trium Regum, quam a. 1449 erigi viderat Aboanosira, primumque inter Canonicos illius temporis
tenet locum (Fortran p. 475 sq. e Registro EccIeC
Ab. sol. 189, 193). Diversum igitur, neque eundem,
quem Arctii diaconum proxime appellavimus (quod
tamen in Indice Juusteniani suique operis, voc.
Fleming , sospicatur Cei. Fortran), suisse Cano-
nicum nostrum, facile credas, nec opus esse putes,
ut pagina operis saepe laudati 476 Canonicis, inter
Jo H ANNEM FlA£MJNGH & JOHANNEM LeNJEPAC,
adscribas nomen J6nts Magni, quam quidem tex-
tus medelam necesiariam p.. 799 judicat Historiae
nostras lumen illud atque antistes. Res tota ita nobis vi-
detur inteliigenda, ut Mcsier ille JOnis Magni
(Reg. Ecd. Ab. sol. i§9) post Arehidiaconum sr-
gurdum Jorannis proxime nominatos, aut idem
sit, qui sol, 193 inter Archidiaconos nomine Johannis
Magni recensetur, quemque figurdo in hoc munere
successisse notum est (1’orthan p. 513), aut Cano-
iiicus noster ( Johannes Reg. Eccl. Ab.
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soL iqg) quod si probabile videbitur, Illius potius
(Archidiaconi) nomen sol.. ig; excidisse exisiimetur,
cum sol. j93 utruraque (alterum scil. inter Aichi-
diaconos, alterum inter Canonicos) legatur: &quam;-
vis in nota anni conditae i psius fraternitatr&(MCDALA,
sol. 189) manisesium sit vitium, adscriptis tamen in
margine, coaeva manu, Arabicis numeris s44ssi *4uam
conjecturae (Portu an p. 5 !3 not - 5°2 ) insiitutum
illud ad annum 1440' revocanti,- eo ex capite siden-
dum magis videtur,, quod illa trium Regum sodali-
tas ante Chorum Altareque ejusdem nominis (circa
a. 1447) conditum vix postitr instirata censeri. Csr.
Portu an p. 455: % & 513- E)e his autem sio gulis
utcunque senseris, multo, etiam ramus potens (quod
tamen- ad rem non uno modo- implicatam expedien-
dam dubitanter propolnit Idem Cei. Portu an p.
<7ig) Canonicum nosirum eundem putare, qui ad
Arcbipr aepo-situram pervectus anno demum ]547
occubuit.
M Paulus, ArcMpresbyter, (Arkepresier)'
Aboensis circa a. 1448-, cujus mense Octobri, he>-
rusque die 9, sigillum ssium appendi secit Litteris,,
vi quarum praedium Tursunpera Coenobio Nadem
dalensi cessit. Quo minos armi notam m his litteris
con spi cuam, ad me ntem Ce1 •m i Porth an, i n t4c. g
mutemus. Paulu atque illum pro- Archidiacono Pau-
lo skeel. infra commemorando' habeamus, genito-
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rnm vetat ratio, cura hi e qui annis demum 1512 &
1513 Archidiaconus appellatur, ancecessorem in hoc
munere habuerit Magnum Grtsesoth ad annum
usque 1502. Csr. Porthan p. 646. 717 sqq.
M. Petrus Benedicti, Canonicus Aboen-
sis circa a. 1459. Porthan p. 434 sq.456, 476, 599.
M, Olaus Petri, Canonicus Abosnsis, eo-
dem circiter tempore. Porthan p. 476.
M. Laurentius Nicolai, ejusdem, qua pro-
xime nominati, dignitatis, nec aetate forte inserior.
PORTFJAN 1. C.
M. Magnus Nicolai ' (stiernkors) de sar-
kilax, parentibus ortus Nicolao Olavt, Regni
senatore, & Elin Tavast, auras vitales in prae-
dio jam nominato paroeciae Tossala carpere coepit.
Domi enutritus ad exteros abiit, Parisiisque repor-
tavit lauream, quod ante annum 1449 factum vi-
detur (b). Tum in Canonicorum Aboensium ordinem
cooptatus, & a. 1464 praebenda corporis Christi
auctus , Praeposituram sequente circiter anno obti-
h ) Porthan Libr, cit. p, 5a5.
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nuit. Hoc munere sungens, novo & in siis terris’
nondum conspecta (unicum dixislem, nssi ad o-*
m nes Praepositi nastri successores pertinere jussnm surslet
idem) ornatur honoris incremento, Comitiva nempe
sacriLateranensis Palatii dignitate, ab Imperatore Ro-
niano- Germanico FriBerTcq HI, litteris Graecia
(e) datis, in rpsum eoi lata. Episcopus eligitur ».
1489 d. T 7 Martii, consecratus Upsaliss d. 24 Junii
1490. Moritur Abots d 13 Martii 1300, samamque
reliquit viri docti & qui litteras magni aestimaret.
Vitam sataque ipsius copiosius exposaerunt Juusten
p. 36 sqq PortuAN p. sili-- 638 &©*
M. Ha quinus Andreae, nobili, trt videtur,
genere natus: Canonicus Aboensis annis 1453
1473 & ultra, eum anno demum 1486 (d) diem obie-
rit supremum,
M. Arvidus Jacoui, Canonicus Aboensis st
postea Arctii diaeonus, frater Legiseri Fentsise bore-
alis Hartighini Jacohi CHartvig 'apsonj. Oc-
c) Non' senis (sense) ut perperam retulerunt scarIn &
Tolk>- DisT. eit. p. s5.
d) Nequaquam 14g9, ut pe? errorem forte TjspograpKi le-
gitur apud Celek 1’orthan p. 599. Csr, p. €o5-
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currit Archidiaeoni nosiri nomen in actis annorum
3464 & 1467, Csr, Fortran p. 440, 603, 637, g°4-
M. Magnus Johannis, Rector ([schotamesiarc )
scholae Aboensis, simulque Canonicus ibidem, circa
a. 1480, Deinde Decanus Ecclesise Aboeiisis a. 1492,
quam igitur dignitatem anno demum 1493 suisse his
loci institutam, manisestus est MessentI (r) error,
Csr. Fortran p. 476, 576, 59s, 6ig, 635,
M. Laurentius Mtch acuis suurtpAA,
natus Aboae, patre urbis Conside, Gradum Magiskrii
Farisiis, ut Magnus Nicolai de sarkilax, capessivit,
ejusdem in Fraepositura (a. 1490) & Episeopatu (a.
150O d. 21 Martii) successbr, Consecrationem Cano-
nicam obtinuit Upsaliae d. 15 Augusti (/■) 1501.
Apoplexiae, quo in visitatione Alandiae tactus suit,
instdtui per dies, 43 snpervixit, a. 1506 d. 2% sept.
sato cedens. Plura de hoc viro soppedrtabunt Juustek
p s 39 sq. Fortran p. 638 — 645 & alii.
illusir. T. X. p. gg,
/) In hunc diem (nequaquam in Martii g5, ut habet p, 640
Porthah , qui quidem dies est annuntiationis beatae Vir-
ginis) ex Calendarii, qtiod medio sevo obtinuit, ratione
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M. Johanwes Olavi. Hunc paroecia Fm-
Indiae australisPargas genuit ; Lutetia Pariliorum .lau-
rea decoravit; reducem patria Archi presbyter,um(J rae-
positum ? Decanum? Arcbidiaconum ? (g)) consti tim.
Io Episeopum eligitur ss. 3 Octobris 1506, ck le-
ouente anno Dominica Adventus secunda (d. 8
Decembris) Upsali.se consecratur. Templum Eccleiiae
Laihela d. 2$ Julii 1508 inauguravit (h). Ubi
frusto sussocatus interiit in arce kuuflo d. 9 .Linu
1510. Plura de hoc viro sciendi cupidos ad
Kev.
Juusten p. 30 sljssi & Cei. Porthan p-
651 remittimus,.
d-ies incidit AsTumtionis divae Virginis, quo demum cele-
biatara esse Epiicopi aoliri co.nJccmion.em Juusten a-
perte teliatur.
Hoc quidem lubentifflme vel propterea credimus, quod
in : er Arvidum Jacobi, quem annis 1464 & 1467 Arcu*
diaconatui praesui sio vidimus, & Laurentium''Grisesooth,
qui annis 1.501 & 1502 idem munus admimllravit, lon-
efror est, Johanne demto, temporis intercapedo, quam quae
deprehendi poti LAURENTIUM suurpAA in Prae poli to ru m,
aut poli Magnum Johannis in Decanorum lerie posht;
ut taceamus Decani dignitatem ante a. 1492 vix exstitiue.
Csr. Porthan p. 605> 618, 635, 646, 7i4, 7‘7-
h) Di sT Pstr Nic, Mathesi i de Ostrobotnia, Prnes, A.
GronvXll Upial. ed. 17M p. 94. Csr. Abo stilus Matnkel
as N. M. Tolpo p. 15P -
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M. Henricus, Canonicus Aboensis, cui una
cum senatore Regni & Armigero Canuto Posse,
Decano Ecclesiae Aboensis supra nominato Magno
Johannis, aliisque nonnullis senatus Regni, litteris
Octobr. 1493 datis, potestatem belli Russiei
dirigendi concessssse legitur (i).
M, Magnus Laurento: CTrisesooth, quod
nomen aiibi Grissejooth & corrupte Grissoth legi-
tur. Academicam hujus viri dignitatem,, doctissimo
Chronici Juusteniani Editori ignoratam , extra
dubium ponit Regisirum Eccles. Aboensis sol.
2%o. Arcsiidiaconatum Aboensem a. 1501 tenuis-
se legitur Piem. & anno sequente e vivis discefflsTe,
sepu turac locum,, quem Ipse elegerat, in Coenobio
Nadendalensi inveniens. Csr. Portuan p. 476, 547,
603, 635, 718' sq.
M. Henrtcus Wenne, Praepositus Aboensis,
annoque 1509 unus Legatorum svecicorum ad Con-
ventum Hasnienferac Moritur a. 1513. Csr. Porthan
|y. 476 , 7r4>
iy Dijkmak Aatiquitt. Ecclcstass, p. 256. Csr. Fortran p.
s2>5 notv 711».
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M. Arvidds Kurck , parentibus nobilibus
natus in praedio Laukko paroeciae- Wesilax. Lauream
apud exteros promeritus & in patriam revectus ,
Canonicus & Curatus Aboensis (circa a. 1490), de-
indeque Decanus ejusdem Ecclesiae coostituitur. In
Episcopum Finlandensem (ultimum Catholicorum)
a. 1510 eligitur & die 5 Octobris sequentis antii
strengnesiae consecratur; quo sungens munere tem-
plum Ecclesiae Ilmola d. 6 Junii a. 1516 inauguravit
(k). Christiani II Regis, qui anno jam 1550, sed
frustra, stockbolmiam Ipsum evocaverat, deinque a.
1532, Praesecto usus classis suse severino Norby,
Aboam ceperat ac spoliaverat, vim insidiasque metuens,
ad Gustavum Erici Wa.se, cujus partibus in Finlan-
dia juvandis Episcopus noster Regnique senator im-
pense saverat, transsugere parans, in paroecia Osiro-
botniae Nerpis navem, cum cognatis & familiaribus
multis, conscendit, sed fluctibus illectus, mense dicti
jam anpi Majo, dieque ut videtur 33:0, prope 6re-
grundam interiit , sic vacuam relinquens sedem , in
quam nemo esiet ante sex sere exactos annos plene
successurus. Cffr, de hoc viro Juusten p. 32 sqq.
Porthan p. 651 -- 662, 665. Abo Tidningar 1796
N:o 30. igoo N:o 13 & 51,
si) Bihang sili Abo Ticlningar sor ar 17g3 p. 89 Iq.
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M. ConkAdus, Decanus Ecclesiae Aboensis,
cognatus, ut videtur, Episcopo Arvido Kurgk, eo-
dem, quo Isse, sato occubuit. JUUsten p. 33, For-
thais p. 660, 72 r.
M. Paulus skeel aut skAAl, quod nomen
multis modis corruptum jam Kaall (forte pro skaall ),
jam sk3r s s<or s immo stwhl scripserunt. Archidia-
conatui Aboeusi praesuisTe seperitur a. 1513, st abilio
munere ad Arctii prae politurara aut anno jam dicto
aut certe biennio post transiisse. Comitatus a. 1515
in Russiam Arvi dum Kurgk & ERteuM Thsuronis
Bjelke, 6o: annorum inducias, cum Rusiis a’. 1510
pactis, confirmavit. Moritur a. 1516. Csr. JuusTen
p. 3:. PORTHAN p. 476, 655, 716 sq. 719 sq. 799.
M. Petrus skAhl, Curatus Ecclesiae Tos-
salensis. Munus advit a.. 1497. Abo Tidningar 1793
N:o 47.
M. Ja conus JohAimkts. successit in Archi-
diaconatu, &. deinde in Prseposkura, M. Paulo skeel,
vi amque cum morte commutavit a. 1526. Porthan
p. 700, 'st6 sq. 72ot
M. ja conus Wenne senior ,. Praebendatus
Novi Chori Aboensis, Pesteque,- quas Wiburgi' certe
tum graslabatur, a. 1530' exstinctus. Porthan p.
6$7, 696,. 698’, 759 & Abo Tidningar 1796 N:o g.
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Cum Archipraeporto jam laudato Jacobo Johannis
male consunditur ibid. 1800 N:o 12 §. 3 not. (ss),
quod eo magis miramur, cum neque anni emortu-
ales contendant, neque quem patrem habuerit Jaco-
bus Wenne senior, sciamus, neque a Cehmo Por-
than hos inter non fuerit distinctutn (l).
sic ad Reformationis usque tempora, & ultra
sorsan, recensum perseeuti suimus Fennormn Philo-
sophicce eruditionis praemia extra patriam quaeren-
ti im. Restaut ex illo, quod emetiendum nobis pro-
posaeramus, spatio viginti tria circiter lustra: cum au-
tem nec temporis nec facultatum ratio permitteret,
ut totam abso!veremus materiam, continuandam eam
commilitoni commendavimus, cujus quidem diligentia
elaborata reliquorum salcem pars pro pedi ern prodibit.
t) Csr. Ejusdem Index ad opus Juustejiianutr), vocc, Ja-
■ cohus js-ohcmnis & Wem^e.
